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Numerus Inseclorirm, ad nostra usque tempora, In omnibusfere terrarum regionibus, industria Entomologorum sum-
ma atque fatigari nescia colledorum descriptorumque, licet adeo
jam sit auftus, ut, quot suo aevo cognoverat eorum species, incly-
tissimus Entomologias non minus, quam totius Zoologiae systemati-
cae parens, Cakoi.us a LiKNe, tot fere genera constituere necesse ha-
buerint Entomologi recentiores; omnia tamen horum animalculo-
rum latibula, nequaquam adeo esse pervestigata , ut nulla restet no-
varum speclerum detegendarum spes, quisque facilefconcedetScien-
tise Entomologicae peritus. Abundant ullo sine dubio, alias ut
taceamus regiones, nondum vel saltem parum perlustratas, va-
stissimae, Fenniae quoque nostrae, sylvae frequentesque aquae, in-
genti inseGorum copia, quae Entomologorum, quantumvis acu-
tissimorum, oculis hucusque subduxit alma 8c ubique pro-
duftrix natura. Quicumque igitur Fennicara amaverit Fau-
nam, is omni in id incumbere debet studio, ut non so-
lum Insefta Patriae diligenter investiget oculisque perlustret,
verum etiam, quae ad Scientiam Entomologicam in universum
collustrandam conducere intellexerit, sedulo adnotef. — Haec
omnia perpendentibus, symbolamque, perexiguam licet, Fau-




est, Observationes quasdam, Historiam Notoneftldum, imprimis
Fennicamm, illustrantes, speciminis academici loco proponere:
quas harum rerum cupidis non omnino fore displicituras spe-
ramus.
Hemipterorum, quae sub aquis vitam degunt, duo Genera
posuerunt a Linnc & qui illum praecesserunt Entornologi; al-
terum Nepam seu scorpionem aquaticum, alterum NotonestaM
appellarunt. Quorum pedes anteriores, (antenn* a) primum
habiti) chellformes, reliqui quatuor ambulatorii sunt, ad illam
relata suerunt, a recentissimis in sex jam divisam genera diversa
;
Ochterum scilicet, Galgulum , Udostorna, Nawondem, Nepam 8C
Ranatram b) Huic vero sive Notoncda generi, quod disserta-
tioni praesenti materiam suppeditabit, illa subjunxit Hemlptera
laudatus a Linnc, qute rostro instructa sunt inflexo, alis qua-
tuor cruciato-compllcatis, antice coriaceis, antennis thorace bre-
vioribus, pedibusque posterioribus ptlosts, natatoriis c). Tres
autem inter species, svecici originis omnes, quas inscriptis
lanneanis enumerantur, glaucam puta, striatam 8C minutissi-
mam, tantam observavit Clarissimus Insectorum scrutator Gk-
offroy structurae corporis disserentiam, ut striatam a caetera
Notom His, tarsis biarticulatis scutelloque proditis, sejungere,
atque eandem, ut novum genus, Corixa nomine insignitum,
&
pedibus anticis sorcipis formam reserentibus, tarsis uni articula-
tis scutelloque nullo distinguendum, proponere necessarium du-
ceret. Disjunctionem vero hancce generis ase definiti, Nobi-
lissimo a Ginne non arrisisse, vel inde satis patet, quod m
systematis Naturae ultima, speciem nuper laudatam
a) Linn. Syft. Nat. Ed, VI. pag. 60,
b) Vid. Latr. Gen, Cruftar, & !nf«a. Tom. III. p. 141 M*
9) Vid. Lino. Syft, Nat. td. XII. pag. 7 13,
3Notoneflce tenaciter subjunxerit, fc numen GeofTroyanum,
ut Synonymon tantum apposuerit, pedum dissimilitudinem si-'
lentio omnino praeterveftus, thoracisque praesentiam vel absen-
tiam. Convenerat tamen facile caeteros inter Entomologps, Il-
lustrissimum De Geer , omnia harc Hemiptera aquatica, Pu•
naises-a'eau, sub uno eodemque Nepce genere conjungenda esse
urgentem d), si exceperis, Nntonedam in duo genera esse dis-
jungendam, quamvis nomen Carixce, a Geoffroy datum, non
ab omnibus fuit receptum. Clarissimus nempe laudatissimi Sy.
sternatis Entomologici auftor, F. C. Fabristus, duo licet No-
tpneftidum agnoscens genera, cum novis eadem definiret cha-
ra&eribus, ex partibus oris depromlis, novam quoque, rejeflo,
nescio quo jure , nomine Geoffroyano, ab Oi.ivxero aliisque re-
tento, generi jam antea notissimo imposuit Sigarce denomina-
tionem e), quam deinde adoptarunt Schrank, Schei,lenbero
cateros ut taceamus. Verum enim vero si ex mutato sic no-
mine generico, cognitioni bovum generum parum 8C forte ni-
hil 'lucis affluxisse, jure dixeris, maximum certe iisdem ditan-
dis 8C amplificandis fecisse agnosces momentum, multas valde,
nondum deteftas, tam Notane&a: quam Sigarce. species, quas
undiquaque colleftas, in variis a se editis scriptis Entomologi-
cis primus descripsit laudatus Fabricius. Tribus etenim, quas
jam monuimus, vel potius quatuor (nam Nolvnedu minutis A-
ma Geoefroyi Oeivieri aliud omnino est Inseclum, ac
quod hoc nomine descripsit a LiNNe) Notone&idum specie,
bus, huc usque cognitis, tredecim addidit novas, Notonecfce ge-
neri ofto subjunftas; Americanam f) scilicet, niveam g), jur-
d) Vid. De Geer Mero, potit 1’ Hift, des Inteft, Toib, III. p, 356 sqq^
e) Eabr. Sylt, Entornol. p. 69T,
f) Fabr. Syst, Entom. p. 690 n,
g} Id, Lib. I. c> n, 3*
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catam h), mandatam i), ciliatam k), marmoream 1), indicam m)
«C paUipedem n), Sigarce vero quinque: coieoptratam o) puta,
lineatam p), minutam q), nignpennem r) 8c hyalipennem sj.
Quantum scientis Entomologiae Illustrandae in universum,
attulerunt adjumenti, qui Insecta certae cujusdam regionis seor-
sirn describere, ve! Monographias unius alteriusve Ordinis aut
generis edere aggressi sunt, tantam prosecto lucis in Historiam
Notonectidum sparserunt, qui in illis investigandis curam ad-
hibuerunt specialem. Hydrocorisas communi nomine appella-
runt inclyti Gallorum Entomologi, Latreilie & OiUvierus,
Insecta, quae Generibus Nepce Notonedce annumeravit Nobi-
liss. a Linnc. Cum vero, caeteras inter descriptiones Insectorum
svecicorum monographicas, quas edidit Celeb. Falxen, Proses-
sor Eundensis, eximias aeque ac multas, hujus quoque Tribus
Monographiam, in Dissertatione, cui inscripsit: Hydrocorides
& Naucorides sveci« y 8c quae anno 1814 prodiit, proponeret,
h) Entom. Syst. Tom, IV. p, 58 n, 2,
i) Id. Lib, p, 58 3.
i) Entom. Syst, Suppi, 522, 3,
I) Syft. Rhyng. p, IO3 n, 3.
») Id, Lib, I, c. n, 7,
»
N
») Id, Lib. 1, c. n. p.
o) Mantis*, ad Gcb. Inseft. p. 298.
p) Mantiss, Instft, Tom, 11, p, 276 n. I,
q) Entom. Syst, Tom, IV p, 6o n, 4,
r) Syst. Rhyng, 1, 105 n, 3.
0 Id, Lib, I, c. n, 5,
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in duas eandem, secundum diversam membrana bemelytro-
rum struA aratri, insequalemque articulorum Ursorum numerum,
divisit Familias, quavum. Hifdrocorides' Genera Banatram 8c Ne-
pam hlaucortdes vero Naucoridera . Kofonebam Sc Sigaram Fabr.
complebuntur. Qus. sub nomine striatos, confosse antea erant
Sigarse species, duas jam proposuit diversas, striatam nimirum
Sc undu.atam, Faunssque Svecicss Insuper vindicavit Notonectcun
fur catam Fabr., NotoneCam luteam , a Miirrruo in Poiromo
Zoologix Danitx desriptam, & Sigaram coleoptratam.
Maxime laudandam denique in Hemipteris nostris exami-
nandis & ordinandis operam curamque posuit laudatissimus
Anglise Entomolugus W. E Leach. Sejunba jam antea, ia
Edtnburgh Enajdopsdia , ab Htjdr ocorisis Lath. Tribu, Lln-
neanum NotoneCx genus comprehendente, novoque Notone£h~
dum, nomine, quod etiam nos assumsimus, eidem imposito, no.
vam quoque laudatas Familias in Transactionibus Societatis
jLinneance Londinensis pro anno 1817 proposuit dispositionem,
Casteras inter Species, in Anglia collebas, quas insimul enume-
ravit & descripsit, novae sunt Sc nondum cognitte: Corixa
stagnatis , Fossarum , lateralis , dorsalis &C affinis, Synopti-
«am vero totius Tribus dispositionem, qualem eandem ipse
dedit Leache, hic inferre, a re nostra haud alienum puta-
vimus.
Tribus Noionectides t).
Pedes duo postici longiores, natatorii
Fam. 1.
Corpus cylindrico-ofatum, aut ovato-quadratum. Tarsi
omnes biarticulati, (Scutellam magnum).
t) Conf, Transab, of the Linn, Soe. Vol, XJI, P, I. p, n.
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Gen. i. NOTONECTA.
Corpus cylindricoovatum. Antenna articulo tertio secundo te-
nuiore. Tarsi antici articulo primo longiore. Ungues postici
minutissimi.
Gen. it- PLE A.
Corpus ovato quadratum. Antenna articulo tertio aliis majore.
Tarsi antici articulis subteque longis. Ungues postici magni.
Fara. II.
Corpus depresso-cylindricum. Tarsi antici uni-arttculali; qua
tu*r postici bi-articulati (Elytra margine antico ad basin saltem
canalicula o).
Gen. 3. SIGARA.
ScuteUum dlstindum. Tiorax transversus, linearis. Corpus
ovatum, postice acuminatum.
Gen. 4. CORIXA.
ScuteUum nullum. Thorax transversus, postice produftus. Cor-
pus lineare, antice 8C postice rotundatum.
His jam de Notoneflidlbus in genere relatis, restat ut ea-
rum species, in Fennia hucusque inventas enumeremus. Quod










Corpus cyl in dri Co-ovat um. Caput obtusum. An-
tennae articulo tertio secundo tenuiore. Tarsi
antici articulo primo longiore. Ungves posti-
ci minutissimi.
N. glauca: hemelytris griseolutescetulbus, margine fusco-
punftatis, dorso nigro apice pallido.
Leach in Transadf. Soc. Linn, Vol. XII p. 13 n * !• Fall. Hydr,
& Nauc, Sv. 5 1. — Fabr. Rhyng. io2. X. — Linn, Syft. Nat,
2, 712 I- — Faur. Sv. 903.
— GsoflV, Ins. J. 476. I, Tab. 9,
j, 6. Schellenb. Cim. Helv. Tab. 10, — Stoll, Cimic. 3 Tab.
13 f, 9. 10. Panz, Fn, Geioi, 3. Tab. 30.
Nepa (Notonefta) Dc Geer Ins, 3. 382 5. Tab. 18 f. 16. 17,
\
Var. b. Hemelytris subferrugineis, fusco-subirroratis.
Leach. I. c. var. /3.
Habitat in aquis stagnantibus ubique frequens.
Caput rotundato-obtusum, verticale , postice pro receptione
thoracis concavum, glabrum, nitidum, albido - flavescens;
oculi oblongi, glauci, nigro mamlati.
Thorax transversus, antice parun angustior, flavescentl-al"
bidus, pellucidus.
Scutellum, maximum sub (horxe ad dimidiam fere partem
absconditum, holosericeo-atruu, triangulare.
Hemelytra grisea, plus minus flavescentia, brevissime pube-
scentia, pun&is ad costam rarum elevatam plurimis fusco-
nigrls Se macula in cruce usca notata* membrana magis





Abdomen supra convexum, dorso nigrum, versus apicem
pallido flavescens, subtus nigrum, carinatum, glabrum, Ia-
teribus 8C carina longe ciliatis.
Pedes pallidi, natatorii, antici breviores, intermedii longio.
res, postici longissimi, Femora praesertim postica spin. loso-
serrata; libise tarsique, postici imprimis, intus ciliata.
Xmngltudo 5 — 6 linearum.
SIGARA.
Scutellum distinctum. Thorax transversus, po-
stice parum productus. Corpus ovatum postica
acu rn iuat u m.
S, minutissima: hemelytris cinereis fusco-maculatis, corpore
subtus pedibusque flavescentibus.
Lesrh in Ttansaft. Sot. Liitn, Vol. XII. P. I. p. 14. I. — Liun,
Syst. Nat, 2. 713. 3.— Faun. Sv, 244. 9°5‘ u)
Habitat in Finlandia raissimusp v)
Caput antice rotundato obtusum, nitidum flavescens, linea
media longitudinali fisco-brunnea; Oculi nigri.
Thorax lineari-trigonus, tevis, griseoiutescens.
scutellam triangulare, la;?e, grlseo-lutescens.
u) Sigara minutissima Geoffriyi , Olitieri , Fabricii, Latreiii.b ,
Plea est minutissima Leachii. Chaiafter specificus a Faucn datus,
ad Pleam quoque pertinet, qwmvis Linneanam nostrw Sigarse ap-
posuit descriptionem.
v) Ara Fennici sit originis, ve! ioSvecia tantum inventum bocce In-
se.fluro, pro certo statuere noooossumus, quamvis in colleftione,
in Fentiia olim fafta, idem semel vidimus.
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Hemelyfra linearia, laevia, cinerea maculis quibusdam fuscis,
maculaque ad scutellam flavescenti; membrana cinerea.
Alae albo-hyalinas.
Abdomen supra planum, griseo flavescens, margine & apice
pallidiori, subtus convexum nitidum flavescens.
Pedes flavescentes, antici brevissimi, posteriores elongati.
Longitudo i Lineae.
COE1XA.
Scutellum nullum. Thorax transversus, postice
productus. Corpus lineare, antice et postice
rotundatum.
Sect. i. Thorace elytrisque rugulosis.
C, striata : supra fusca, thorace lineolis transversis numero-
sis flavicantibus, hemelytris lineolis undulatis transversis flavo-
hyalinis, sulco laterali fuscescente.
Leach in Transail, Soc. Linn, Vol. XIF, P, I. p. l6, 2,
Kigara undulata. Fail. Hydr. & Nauc. 7. 2,
Nepa (striata). De Geer 3. 389. 6 Tab. 20 f. I
Nolonedla striata. Linn. Syst. Nat. 2, 712. 2. Fn, Sv, 244, 904,
Var. b. Pallidior minor, sulco laterali albido.
Habitat in aquis stagnantibus, frequentissimu/.
Caput verticale, antice obtusum postice pro receptione tho-
racis concavum, laevissimum, punftulis inter oculos sparsis
impressis, subtus pilis rarioribus obsitum, flavescenii-albi-
dum, macula longitudinali fuscescente; oculi magni tri-
angulares fusci.
Thorax convexus, subtrigonus, postice in angulum obtusum
produftus, subtiliter rugulosus, fuscus, lineolis 8 - g trans-
versis flavis, intermediis quibusdam interdum bifidis.
10
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Hemelytra subtilissime rngulosa, fusca , lineolis transversis
undulatis plus minus abbreviatis ftavido-byalinis; sulcus in
margine exteriori excavatus fuscescens vel albidus, lineo-
la obliqua tenuissime elevata interruptus; membrana fusca
maculis flexuosis flavis crebre irrorata.
Abdomen supra fuscum, lateribus 8C apice flavescentibus,
subtus flavescens vel fusco-maculatum.
Alse albo hyalinas.
Pedes flavi; antici breves validi, tibiis brevissimis, tarsis
longe ciliatis compressis; femora intermedia elongala te-
nuiora, tibiis tarsisque extus ciliatis intus subspinulosis;
femora postica crassa; tibiae femorum longitudine, intus
ciliatae, tarsi elongati, compressi, dilatati utxiuque ciliati.
L.ongitudo 3 linearum circiter.
C, Fossarum: supra fusca, thorace lineis sex transversis in-
tegris flavis, elytris fuscis flavldo-irroratis.
Leach in Transafl, Soc. Lion. Vot, Xll, P. I. p, 17« 4*
Habitat in aquis stagnantibus cum praecedente, minus fre-
quens.
Caput albidum, struflura praecedentis; oculi magni trian-
gulares nigro fusci.
Thorax subtilissime rugulosus, fuscus, lineolis transversalibus
sex indivisis flavidis, tuberculo elevato antico minulo.
Hemelytra subtilissime rugulosa, fusca, antice lineolis 4—6
transversalibus uno alterove interdum bifurcato, postice
maculis irregulariter undulatis flavescentibus; membrana





Abdomen supra fuscum, margine flavescente, subtus fusce-
scens postice flavum.
Pedes flavescentes, longitudine 8c strudura ut in praecedente-
Longitudo 2 lineas parum excedit.
C. Hellensii : supra nigra, thorace lineolis, dorsali unica loti-
gitudinali, quatuorque transversalibus extrorsum evanescen-
tibus, flavis, elytrls flavo irroratis, nervis omnibus laete flavis.
Habitat in rivulo ad Praedium Praesldls, Ylane Nygard, in
Paroecia Pdytis
Caput flavescens, strudura omnino praecedentium, sed mar.
go posterior magis quam in caeteris elevato-acuminatus;
oculi magni triangulares nigri.
Thorax subtilissime rugulosus, niger, linea media longitudi-
nall flava, ex qua exeunt utrinque lineolve, plerumque
quatuor, transversales flavae, extrorsum evanescentes.
Hemelytra subtilissime rugulosa nigra, nervis omnibus laete
flavis, unde quasi cruce flava notata apparent, pars inte-
rior antice lineolis 2 — 4 integris, caeteris interne abbre-
viatis flavis, pars exterior lineolis transversalibus interru-
ptis flavidis; sulco laterali fuscescenti; membrana nigra,
maculis flexuosis flavis irrorata.
Ais albo-hyalinae.
Abdomen flavescens, supra nigrum margine flavo.
Pedes flavescentes, strudura praecedentium.
Longitudine vix a linearum.
Viro Nobilissimo atque Celeberrimo 35- Caroi.o Nicoeas






ralls Fennicas Patrono, eximio Serropalpi Descriptori, hanc
speciem sacratam voluimus.
C, carinata: subtus flavescens, thorace punflafo-ruguloso,
fusco lineis numerosis transversis flavo ferrugineis, carina e-
levata longitudinali, elytris laevioribus fusciS; maculis undu-
latis flavoferrugineis.
Ad Ylane Nygard semel tanum captui
Caput ut in prioribus, flavescens, supra flavo ferrugineum.-
Thorax subtilissime punftato-rugulosus, carina media longi-
tudinali acute elevata, nudis oculis bene, conspicua, fuscus
lineolis 10 flavo ferrugineis, qnibusdam in medio divisis;
Hemelytra Iseviuscula vix rugulosa, pilis decumbentibus ra-
ris obsita, fusca, maculis crebris flexuosis aequaliter fere
sparsis flavo-ferrugineis; sulco marginali flavo ferrugineo;
membrana hemelytris concolore.
Alse albo-hyalinse.
Abdomen supra fuscum, margine ferrugineo, subtus flavescens.
Pedes flavescentes, strudlura prascedentium.
Corixa striata paullo major.
Sect. 2. Thorace elytrisque Isvissimis.
Subdivisio i. Capite antice obtuso, rotundato.'
C. Qeoffroyi: subtus flavescens, thorace fusco lineolis nume-
rosissimis flexuosis transversalibus flavidis, hemelytris maculis
crebris hyalino-flavicantibus.
Leach in Transaft. Soc, Lino. Vol, XII. P, I. p, 17. 7,
La Coriae Geoff. Hift. Nat, des Ins, 478. I. 9. f. 7.




Habirat jd Via ne Nygar.l, rarissimas.
Caput obtusum flavescens , structura G. striatae; oculi magni
triangulares, nigro fusci.
'1 borax glaberrimus, laevissimus, carinula media antice ele-
vata obsoletissima, fuscus, lineolis angustis, transversis,
flexuosis, crebre positis, plus minus anastcmosantibus, iS
circiter flavis.
«Hernelytra laevia nitida, pilis rarioribus depressis obsita, fu-
sca, rnacuhs crebris irregularibus flexuosis, ad basin majo-
ribus densioribusque hyalino flavis; sulcus lateralis albi-
dus; membrana elytris concolore.
Afe albas, hyalinae.
Abdomen supra fuscum, margine flavo nigro maculato, sub-
tus flavescens, interdum fusco-maculatum.
Pedes flavescentes, strudura eadem ac in cseteris.
Notoneda glauca paullo minor.
Subdivisio q. Capite antice in marginem acu-
tum attenuato.
C. Bonsdorffii: virescenti flava, capite magno, thorace nigro,
laavissimo, carinula longitudinali utriuque abbreviata, elytris
laevissimis' nfgris flavo irroratis.
Var. b. Thorace rufo-griseo.
Habitat ad Yiane Nyg3rd.
Caput magnum, thorace- latius, SUbffiangufare, supfa flave-
scens, Ironte carinula obtusa? inter striax dtias excavatas
p undulatas elevata, subtus virescens, deplanato excava-
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(um, longe pilosum; marge anticus attenuatus, acutus; o
culi magni prominentes.
Thorax transversos postice produftus, capite angustior, gla-
berrimus laevis, carinula longitudinali acute elevata, antice
parum, postice magis abbreviata, niger vel rulo-grlse. s,
immaculatus.
Hemelytra laevissima nitida nigro-fusca, lineolis vel maculis
undulatis transversalibus, plus minus anastomosantibus, antice
latioribus flavidis, sulcus lateralis albido cinerascens; mem-
brana hemelytris concolore, coriacea, Sc ab iis vix discernenda.
Alas albidae, hyalinae.
Abdomen supra nigrum vel vivescenti flavum, subtus vire,
scenti flavum.
Pedes flavescentes, tarsi antici angustiores quam in cseteris
speciebus.
Acutissimo Fennorum Enlomologo, Clarissimo Curculionum
Svecicorurn Monographistas, Illustri Archiatro 8c Imperia-
lis Collegii Medici Prsesidi, Medicinae Dodori 8c Profes-
sori D. Gabii, Boxsuoui-h, hanc speciem dedicat audor.
c, coteoptrata’: thorace rufo»grlseo, hemelytris sublutescenti.
bus piaculis longitudinalibus infuscatis.
Leach in Transad. Soc. Linn, Vol. XII. P. I. p. 1 6. I»
Sipara colfoptrata. Fabr. Syft. Rhyng, lof. 4. — F»il. Hydr. &
Nauc, Sv, 7- 3«
Ad Wasam a D. Wasastjer.ua semel capta.
Caput magnum, thorace paullo latius, subtrigonum, pallidum,
supra parum conyexum subtus excavatoplanum, antice in
rnargijiem acutum attenuatum.
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Thorax capite dimidio brevior paulloque angustior, postice
parum produftus, laevissimus glaber, griseo rufus, tuber-
culo antico minuto.
Hernelytra versus apicem angustata, laevissima glabra, sublu-
tescemia, longitudinaliter infuscata; sulcus lateralis flave-
scens, lineola elevata obliqua nulla; nervus hemelytri ob-
liquus posticus in medio evanescens; membrana coriacea,
ab elytris vix discernenda.
Alae albo hyalinae.
Abdomen flavescens, interdum supra fuscum apice tantum
pallido.
Pedes flavescentes; tarsi antici ut in praecedente.
Obs. Binas has ultimas species, ad proprium Cenus, ob diversam
capitis struifluram , esse referendas putamus, quamvis, ob dcfedfuin
sufficientis speciminum copiae, panes oris accuratius examinare at-
que notas geneticas extricare hucusque non potuimus.
